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Pastora le 
La Temp~te 
Ch\r es Fleurs 
Olseau des Bois 
Angel and Demon 
Night 
The Wild Oreb id 
Happiness 
855 Commonwealth Av.e. 
Marshall ·Room 
Cam ii le Saint-S aens 
Ernest Chausson 
Ju 1 es Ma.si;enet 
Ni col a i R imsky-Kor isakov 
Piotr Tcha I kov·sky 
Anton Arensky 
Omit r i Shos tak1:>v f ch 
. Mr. and Mrs. Brown 
• Wilt Thou Be Gone? 
Bermudas 
Stephen F,:,ster 
Lee IHolby 
Danie 1 P htkham 
• 
Time of Aster 
SOPRANOS 
, Susan Fortunato . 
MEZZO-SOPRANOS 
Johannah Segarich 
Joyce W i l l lams 
.. 
Barbara Green 
Rebecca M fl as 
Angela Schulz 
Deborah Stevens 
.. 
TENORS 
Tom Balley 
Joel Sadler 
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BARITONES 
Christopher Kale 
Bret Silverman 
PIANISTS 
Emily Raymer 
Jef frey Johnson 
